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大学生のコンタクトレンズ使用状況および使用に関する実態調査
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Survey regarding the use of contactlenses by university students
Misuzu YOSHITAKE Shogo TAMURA TokuISHIBASHI Kagunobu YOSHIHIRO Mayumi OKANO
Yoshikagu UCHIKAWA Yukko FUЛYAMA Manko TAKAKI Sakuko FUKAI Saeko UCHIDA
Abstract
To investigate the adequate use of contact lenses(CL)and the necessity of health guidance to
prevent ocular disorders,we cOnducted a questionnaire survey regarding the use of CL and the
presence or absence of ocular disorders in 127 students from whOrn informed consent regarding the
survey contents was obtained.Seventy students(55,1%)used cL.The male―to female ratio was l:2.
The inean interval from the start of CL apphcation was 5,1±2.4 years,The types of CL consisted of
hard CL in 12.9%of the 70 students,conventional soft CL(SCL)in 21.4%,frequent replacement SCL(2
vTeeks)(FRSCL)in 50,0%,and daly disposable SCL in 15。7%.The prOportion of students using FRSCL
、/as the highest,The duration Of wearing CL per day ranged fronl 12 to 14 hours;students wearing
CL over lnany hours accounted for lnore than 50%,Concerning their experience regarding CL related
ocular disorders, 62,9% reported a history of ocu10pathy,including severe cases such as
endophthallnitis.These results suggest that a method to inform CL users of the risk of CL―r late
ocular disorders,、vhich develop despite appropriate care and periOdic consultations,should be
exanllned.
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(12.9%)、 従来型SCLが15名 (21.4%)、 FRSCLが35


























































































表3   CLによる眼障害とCLのオ重類、定期的な硯受診の頻度、襲用時間
眼障害
CLの奉重類
HCL  SCL  FRSCL DSCL     3M
C耳窓夕の頻度
6M lY 不定期 なし
Cとの装用時間
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要 約
コンタクトレンズ (CL)の適切な使用と眼障害に対
する健康指導の必要性を検討する目的で、調査の趣旨を
理解し同意の得られた127名の学生を対象に、CL使用
の使用状況および眼障害の有無に関する実態についてア
ンケート調査を行つた。CL使用者は70名(55,1%)で
男女比は1:2であった。平均CL装用年数は5.1±2.4年
であった。CLの種類の内訳は、ハードCLが12.9%、従
来型ソフトCL(SCL)が21.4%、2週間の頻回交換SCL
(FRSCL)が50.0%、1日使い捨てのディスポーザブル
SCLが15。7%であり、FRSCL使用者が最も多かつた。
CL使用者における1日の装用時間は、12から15時間未
満の長時間装用者が半数以上を占めた。CLによる限障
害の経験については、62.9%が眼障害の経験があると
回答し、眼内炎などの重篤例も存在した。CLは限にと
ってあくまでも異物であり、適切なケアや定期的な受診
によっても、CLによる眼障害が存在する危険性を周知
させる方法の検討が必要であることが示唆された。
